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鈴者における\1T とくrOzpeak の十nr~~は l・ 2む .66 ， Rl:::O.44 
であ乃，若齢者と異なり V02peak{こ泣VT以外の{患の
関子の関連がより多いことが考えられた.そこで，中
高齢者のV02peakに関連する i節子として下肢務)]の
彩容を考え， V02Pcak と~~仲筏力の椋認を見たところ，
i・:0.臼で有意な相関が認められた.中高齢者の
V();.，:peakに対するVTおよび篠{半壊力のそれぞれ独立
した関迷を切らかにするために> V021光ak を従l;~変数，
VTおよび膝{半壊力を総立変数として議@]1諸分析を行
った.その結梁， 1草間滞係数I(コ0.75. 勢;準i出矯係数
がそれぞれ0.47，O.紛であり，それぞれに独立した有
窓;な関連が認められた>> [結論}中高齢者において~.;t. 
症候娘界漸増負荷逮動による V02peakに下肢筋力が
VTとお!立したi笥迭を有することが?示唆された.
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